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Edmodo: เครือข่ายสงัคมออนไลน์ส าหรับผู้เรียนยุคดิจทิัล 
Edmodo: Social Network for Digital Generation Students   
 
จิระ จิตสุภา1 ปริศนา มัชฌิมา2 ณัฎฐา ผิวมา3 วิภาวี วลีพิทักษ์เดช4 
     
1. บทน า  
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การปฏิเสธการเข้าถึงและการใชง้านเครอืข่ายสังคม
ออนไลน์หรือเรียกว่า Social Network อาจจะเป็นเรื่อง
ยาก เพราะก าลังเป็นกระแสของสังคมและได้รับความนิยม 
เนื่องจากสามารถใช้งานได้ทุกสถานท่ี ทุกเวลา ท่ีสามารถ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ท าให้เกิดความสะดวก สบาย 
ร ว ด เร็ ว  แ ล ะ ทั น เห ตุ ก า ร ณ์  [1]  โด ย ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งแบบมีสายและไร้สาย เช่น คอมพิวเตอร์ 
แท็บเล็ต  โทรศัพ ท์มือถือ เป็นช่องทางในการเข้าถึง 
สอดคล้องกับกมลณัฐ โตจินดา [2] ท่ีศึกษาพฤติกรรมการ
ใ ช้ บ ริ ก า ร  Social Network ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วพบว่ากลุ่มตัวอย่างทุกคนใช้
บริการ Social Network และนิยมใช้โทรศัพท์มือถือเป็น
ช่องทางเข้าถึงบริการดังกล่าว จุดประสงค์ในการเข้าถึง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของแตล่ะบุคคลแตกตา่งกันออกไป 
เช่น สร้างและประกาศตัวตนให้สังคมรับรู้ สร้างและ
ประกาศผลงานรวมถึงความสามารถของตนเองเผยแพร่
หรือเพื่อหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ผลทางธุรกิจการค้า 
รวบรวมความชอบในสิ่งเดียวกันของคนกลุ่มเดียวกัน เป็น
เครือข่ายในการท างานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การ
เข้าถึงหรือการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงซึ่งสอดคล้อง 
 
กับสังคมยุคดิจิทัล เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ และ
เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลขา่วสาร สอดคล้องกับ
ระวิ แก้วสุกใส และชัยรัตน์ จุสปาโล [3] ท่ีกล่าวว่าเครือข่าย
สังคมออนไลน์คือสังคมหรือการรวมตัวกันเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ในรูปของกลุม่คนรปูแบบหนึ่งท่ีปรากฏขึ้นบน
อินเทอร์เน็ตท่ีเรียกวา่ชมุชนออนไลน์ ท าให้ผู้คนได้ท าความ
รู้จัก แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ แบ่งปันประสบการณ์รว่มกัน
และเชื่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยขยายตัวผ่าน
การติดต่อสื่อสารอย่างเป็นเครือข่าย นอกจากนี้เครือข่าย
สังคมออนไลน์สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การสื่อสาร การตลาด งานบันเทิง งานสื่อสารการเมือง 
และการศึกษา สอดคล้องกับพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์ [4] 
ท่ีศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร เท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน แล้ว
พบว่ากิจกรรมท่ีนักศึกษาท ามากท่ีสุดเมื่อเข้าเครือข่าย
สังคมออนไลน์คือการพูดคุยและติดต่อสื่อสารกับบุคคลท่ี
รู้จัก สอดคล้องกับปณิชา นิติพร [5] ท่ีศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้ เครือข่ายสั งคมออนไลน์ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร แล้วพบว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกใช้
เป็นแหล่งพบปะติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนหรือบุคคลท่ี 
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รู้จัก ใช้เป็นพื้นท่ีสาธารณะในการแบ่งปันข้อมูล สอดคล้อง
กับปริณดา เริงศักดิ์ [1] ท่ีศึกษาการเปิดเผยตนเองกับการ
สื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก แล้วพบว่าเครือขา่ยสังคมออนไลน์ท าให้
ผู้ใช้มีการเปิดเผยตนเองโดยผ่านกระบวนการสื่อสาร คือผู้
ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสารหรือสื่อ และผู้รับสาร 
นอกจากนี้การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้
เกิดผลกระทบด้านบวก ได้แก่ ท าให้บุคคลรู้จักตนเองและ
เข้าใจพฤติกรรมของตน สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง
และบุคคลอ่ืน เสริมสร้างความหมายของสารท่ีได้รับจากคู่
สื่ อ ส าร  ช่ ว ย เส ริ ม ส ร้ าง  ธ า ร ง รั กษ าแ ล ะ เพิ่ ม พู น
ความสัมพันธ์ท่ีมีความหมายระหว่างกัน สอดคล้องกับภัท
รา เรืองสวัสด์ิ [6] ท่ีกล่าวว่ากิจกรรมท่ีผู้ใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ท าเป็นประจ าเมื่อเข้าใช้งาน คือ สนทนากับเพื่อน 
อัพเดทสถานะข้อมูลส่วนตัวและรูปภาพ และ   หาข้อมูล
และแลกเปลี่ยนข้อมูล และสอดคล้องกับเศรษฐพงค์ มะลิ
สุ วรรณ  [7] ท่ี กล่ าวว่ าแนว โน้ มของการบริ โภคสื่ อ
อินเทอร์เน็ต ในโลกของเครอืข่ายสังคมออนไลน์ ท้ังการอัพ
โหลดข้อมูล การแชร์รูปภาพ การแสดงความคิดเห็นผ่าน
เว็บบล็อกก าลังเข้าสู่กระแสของสังคม ความนิยมไม่ได้
เกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มคนท่ีมีอายุ 15-30 ปีท่ีเรียกกันว่า 
Generation Y, Z หรือ D ท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษาเท่านั้น 
แต่ครอบคลุมถึงกลุ่มคนวัยท างาน  ท้ังระดับพนักงาน 
ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพ รวมถึงนักการเมือง ศิลปิน 
ดารา และผู้สู งอายุจ านวนมากท่ีหันมาสนใจและให้
ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์ผ่านเครือข่ายสั งคม
ออนไลน์ 
แนวโน้มอัตราการเข้าถึงและใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ในปี 2555 ปวัสดา ประทุมวัลย์ [8] 
ศึกษาโอกาสและข้อจ ากัดของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พบว่าส่วนใหญ่ใช้งานในช่วงเวลา 21.00 น. – 24.00 น. 
ผ่านทางโทรศัพท์มือถือมากท่ีสุด เข้าใช้งานท่ีหอพักเป็น
หลัก เวลาท่ีใช้งานประมาณ 1-2 ชั่วโมง ต่อมาในปี 2556 
เอมิกา เหมมินทร์ [9] ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่ามีประสบการณ์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 3 ปีขึ้นไป 
เข้าถึงด้วยโทรศัพท์มือถือ เปิดใช้งานไว้ตลอดท้ังวัน ใช้งาน
มาก ท่ีสุ ด ในช่ วง  18.00-06.00 นาฬิ กา เฉลี่ ย ใช้ งาน
ประมาณ 1-3 ชั่วโมง และงานวิจัยในปี 2558 ของพิศมัย 
หาญมงคลพิพัฒน์ [10] พบว่านักศึกษามีประสบการณ์ใช้
งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 4 ปีขึ้นไป เข้าใช้งานจาก
อินเทอร์เน็ตของหอพักเป็นหลัก 6 ครั้งขึ้นไปต่อวัน รวม
แล้วไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง และมักเข้าใช้งานช่วงเวลา 
20.01 – 00.00 นาฬิกา 
จากข้อมูลแสดงใหเ้หน็ถงึแนวโน้มของระยะเวลาการใช้
งานท่ีเพิ่มขึ้น และความส าคัญของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เนื่องจากผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้  ทุกสถานท่ี ทุกเวลา ท่ี
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
โดยโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ท่ีนิยมใช้เข้าถึงเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เนื่องจากการพกพาสะดวก และผู้ ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มีไว้ครอบครอง นอกจาก
ใช้ประโยชน์ เพื่ อติดต่อสื่อสาร  โทรศัพ ท์มือถือ ยังมี
ความสามารถเสมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งสามารถใช้
แทนคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี  
เครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกใช้ในหลายกิจกรรม เช่น 
สร้างและประกาศตัวตน สร้างและประกาศผลงาน รวม
รวมความชอบในสิ่งเดียวกัน เป็นเครือข่ายในการท างาน
ร่วมกัน เข้าถึงหรือการสร้างประสบการณ์เสมือนจริง 
เครือข่ายเพื่ อการประกอบอาชีพ  และเป็นช่องทาง
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลากับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ประมาณ 1-6 ชั่วโมงต่อวัน และ
มักจะเข้าถึงในช่วงเวลา 18.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จาก
อัตราการใช้เครือขา่ยสังคมออนไลน์ของนักศึกษาเห็นได้ว่า
เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้แทรกอยู่ในชีวิตประจ าวันของ
ผู้ เรียนยุคดิจิ ทัล เป็นไปได้ว่าการน าเครือข่ายสังคม
ออนไลน์มาจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการเรียนการ
สอนแบบปกติเป็นสิ่งเหมาะสมอย่างย่ิง สถาบันการศึกษา
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สามารถศึกษาและปรับใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษา จะเป็น
อีกช่องทางหน่ึงในการเข้าถึงความรู้รูปแบบใหม่ได้ [11]  
 
2. เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการเรียนการสอน 
 สถานศึกษาก าลังเข้าสู่ ยุคดิจิทัล มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้  เป็ นความจ า เป็นที่
สถานศึกษาต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
สังคม และการศึกษาของโลก รวมถึงผู้สอน เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาที่มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทั้ งส าห รับการเรียนและการใช้งานใน
ชีวิตประจ าวัน สถานศึกษาจัดการสอนทันสมัย ผู้สอนเท่าทัน
เทคโนโลยี เจ้าหน้าท่ีท างานกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเต็มรูปแบบ ผู้สอนและผู้เรียนน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาช่วยการเรียนรู้ การศึกษาผ่านดิจิทัลทุก
รูปแบบเห็นได้มากข้ึนในสถานศึกษา หากไม่น าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้สถานศึกษาอาจก้าว
ไม่ทันวิทยาการของโลก  
 ผู้เรียนที่เกิดมาในยุคเร่ิมมีอินเทอร์เน็ต เกมคอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ตลอดจนระบบการจัดการเรียนการ
สอนผ่านเว็บ  จัดเป็นผู้ เรียนที่ เกิดในยุคดิจิทัล  (Digital 
Native) ในขณะที่ผู้สอนเปรียบเหมือนผู้ที่เพ่ิงอพยพเข้ามาใน
ยุคดิจิทัล (Digital Immigrants) เพราะไม่ได้เกิดในยุคน้ี จึง
เหมือนอยู่คนละยุคกับผู้เรียน ส่วนผู้เรียนเกิดและเติบโตมา
พร้อมกับเทคโนโลยีเหล่าน้ีและเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทุกรูปแบบ ใช้งานเทคโนโลยีการ
สื่อสารและคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นธรรมชาติและง่ายดาย 
ผู้สอนจึงต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและให้สอดคล้องกับยุค
ดิจิทัล และมีความคล่องตัวตามการเปลี่ยนแปลง [12]   
 การน าเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมาใช้กับ
การเรียนการสอนช่วยให้สถานศึกษา ผู้สอน และผู้เรียนเข้าสู่
ห้องเรียนดิจิทัลอย่างแท้จริง ผู้เรียนมีความส าคัญมากข้ึน 
(Student Center) ผู้สอนก็ไม่ได้ส าคัญน้อยลง แต่เปลี่ยน
จากผู้สอนมาเป็นผู้วางแผนพัฒนา จัดการเรียนการสอน และ
การเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching) คอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียน 
การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มีหลาย
ลักษณะ เช่น การเขียนข้อความลงในกระดานข่าวของกลุ่ม 
การน าเสนอรูปภาพและวีดิโอที่อัพโหลดโดยสมาชิก การต้ัง
ค าถามและสร้างแบบส ารวจความคิดเห็น (Poll) และการใช้
งานเอกสารจากเค รือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจาก น้ัน
สามารถน าเครือข่ายสังคมออนไลน์มาจัดการเรียนแบบ
ผสมผสาน โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ที่ก่อให้เกิดผลส าคัญแก่
ผู้ เรียน เช่น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมในช้ันเรียน 
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการศึกษาค้นคว้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่กว้างขวาง ส่งเสริมการศึกษาตามความสนใจหรือความถนัด 
ส่งเสริมการบันทึก และการอ่าน ผู้สอนควรมีแนวปฏิบั ติ
ส าคัญเพ่ือให้การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีประสิทธิภาพ 
คือศึกษาธรรมชาติของระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
น ามาใช้อย่างชัดเจน ศึกษาความพร้อมของผู้เรียนในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้นแบบที่ดีในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ติดตามพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และสร้างเครือข่ายผู้สอน 
และผู้ปกครอง เพ่ือประสิทธิภาพของการดูแลผู้เรียนใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์  [13] เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
ช่องทางติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูล และตอบปัญหาหรือข้อ
สงสัยของผู้ เรียน เน่ืองจากผู้ เรียนบางคนยังขาดความ
รับผิดชอบ เช่น ขาดการเข้าร่วมกิจกรรมภาคบังคับและ
กิจกรรมภาคสมัครใจ หรือเข้าร่วมกิจกรรมสายกว่าเวลาท่ีตก
ลงกัน ผู้เรียนมักให้เหตุผลว่าไม่ทราบข้อมูลหรือรายละเอียด
ของกิจกรรม และผู้เรียนบางคนขาดความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย เช่น ไม่การส่งงาน ส่งงานไม่ครบ หรือส่ง
งานไม่ตรงเวลา[14]  
 ความพร้อมของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ จิระ จิตสุภา  นวลศรี สงสม และ 
ปรัชญนันท์ นิลสุข [15] และจิระ จิตสุภา ปรัชญนันท์ นิลสุข 
และ นวลศรี สงสม [16]  ได้ศึกษาเอาไว้พบว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ในด้านทักษะการเรียน
ออนไลน์ การเข้าถึงเทคโนโลยี การอภิปรายบนอินเทอร์เน็ต 
สิ่งส าคัญ ต่อความส าเร็จ ภาพและเสียงออนไลน์ และ
แรงจูงใจ เห็นได้ว่าการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อผู้เรียน เน่ืองจากผู้ เรียนมี
ทักษะและเคร่ืองมือที่พร้อมจะเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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ประกอบกับโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จึงเป็นสิ่ง
ยืนยันถึงความพร้อมเรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
 
3. e-Learning และ ระบบ LMS  
 e-Learning คือการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
มาจากค าว่า Electronic Learning เป็นการเรียนการสอน
ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ 
เครือข่ายอินทราเน็ต เครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ต เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ดาวเทียม โทรศัพท์มือ ถือ แท็บเล็ต หรือ
อุปกรณ์ไร้สายที่ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนเพ่ือพัฒนาตนเองได้
ตามอัธยาศัยได้ทุกสถานที ่ทุกเวลาผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบสื่อ
มัลติมีเดียที่ประกอบด้วย ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว 
และวิดีโอ ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับสื่อ กับผู้สอน หรือผู้เรียน
คนอื่นเสมือนน่ังเรียนในห้องเรียนปกติ เป็นการลดช่องว่าง
ทางการศึกษาอย่างแท้จริง ทุกคนสามารถเข้าเรียนรู้ได้เท่า
เทียมกันตลอด 24 ช่ัวโมง [17] อนิรุทธ์ สติมั่น [18] ได้แจก
แจงการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้หลาย
รูปแบบ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-
Based Instruction) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เว็บ (Web-Base Course) การฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web-
Based Training) เว็บ การเรียนก ารสอน  (Web-Based 
Learning)  เ วิ ล ด์ ไ ว ด์ เ ว็ บ ช่ ว ย ส อ น  ( WWW-Based 
Instruction) การเรียนการสอนผ่านเค รือ ข่าย (Online 
Instruction) ก า ร ส อ น โด ย ใช้ อิ น เท อ ร์ เน็ ต เป็ น ฐ า น 
( Internet-Based Instruction)  ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ผ่ า น
เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW-Based Training) การเรียนการสอน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และการฝึกอบรมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Training) จิระ จิตสุภา [19] กล่าวว่า 
e-Learning เป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วย
การน าเสนอเน้ือหา กิจกรรม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน การวัดและการประเมินผล และการติดตาม
ผู้ เรียนด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่าน
อินเทอร์เน็ต  
 อาณั ติ รัตนถิรกุล [17] กล่าวว่าการใช้งานระบบ e-
Learning ที่ เป็นที่ นิยมมากที่สุดคือการใช้งานผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการสร้างระบบ e-Learning ต้อง
มีซอฟแวร์ส าหรับสร้างระบบ เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยม
มากที่ สุ ดในปั จจุบันคือ  LMS (Learning Management 
System) เป็นระบบส าหรับการบริหารจัดการการเรียนรู้
ส าหรับสถานศึกษาและหน่วยงานเอกชน โดย LMS อ านวย
ความสะดวกในการสร้างบทเรียน การจัดกลุ่มเน้ือหาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ การสื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับ
ผู้ เรียน การจัดกลุ่มผู้ เรียน การสร้างแบบทดสอบ การ
ทดสอบ และการประเมินผลผู้เรียน ซอฟแวร์ส าหรับระบบ 
LMS แบ่งออกได้ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 1. ระบบ LMS เชิงการค้าได้รับการพัฒนาเพ่ือ
การค้าโดยเฉพาะ ต้องซื้อลิขสิทธ์ิซอฟแวร์เพ่ือน ามาติดต้ัง
และใช้งาน เช่น WebCT, Blackboard, DLS เป็นต้น  
 2. ระบบ LMS แบบ Open Source เป็นระบบ 
LMS ที่ น ามาติดต้ังใช้งานได้ฟ รี ไม่ ต้องจ่ายค่าลิขสิท ธ์ิ
ซอฟแวร์แต่อย่างใด เป็นระบบที่ ได้รับความนิยม เช่น 
Moodle, ATutor, Sakai เป็นต้น 
 ระบบ LMS สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร เช่น 
สถานศึกษา บริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
ศูนย์ฝึกอบรม เป็นต้น ช่วยให้เกิดการรวบรวม แลกเปลี่ยน
ความรู้ในองค์กร และเรียนรู้ย้อนหลังได้ตลอดเวลา ผู้ใช้งาน
ในระบบ LMS แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 1. ผู้ บ ริหารระบบ  (Administrator) ท าห น้าที่
ติดต้ังระบบ LMS ก าหนดค่าเร่ิมต้นของระบบ ปรับแต่ง
ระบบ เปลี่ยนแปลงรูปแบบฉากหลังเว็บ เพ่ิมเติมโปรแกรม
อิสระ ก าหนดความปลอดภัยของข้อมูล ส ารองและกู้คืน
ระบบและข้อมูล ก าหนดสิทธ์ิการเป็นผู้สอน ผู้เรียน เป็นต้น 
  2. ผู้สอนหรือผู้สร้างเน้ือหา (Teacher) ท าหน้าที่
จัดการเน้ือหาของบทเรียนเข้าระบบ เช่น ข้อมูลรายวิชา ใบ
เน้ือหา รูปภาพ วิดีโอ เอกสารประกอบการสอน การประเมิน
ผู้เรียนโดยข้อสอบ ปรนัย อัตนัย การให้คะแนน ตรวจสอบ
กิจกรรมผู้เรียน ตอบค าถาม และสนทนากับผู้เรียน 
 3. ผู้เรียน (Student) คือผู้เรียนที่สมัครเข้าเรียน
ตามหัวข้อที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ ท ากิจกรรมและแบบฝึกหัด
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ที่ได้รับมอบหมาย ผู้เรียนอาจถูกแบ่งเป็นกลุ่มโดยผู้สอน และ
สามารถต้ังรหัสผ่านเพ่ือการเข้าเรียนแต่ละรายวิชาได้ 
 
4. เครือข่ายสังคมออนไลน์ส าหรับการจัดการเรียน
การสอน : Edmodo   
 เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือสังคม หรือการรวมตัวกันเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ในรูปของกลุ่มคนรูปแบบหน่ึงที่ปรากฏ
เกิดข้ึนบนอินเทอร์เน็ต เรียกว่าชุมชนออนไลน์ สามารถท า
ความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์
ร่วมกันและเช่ือมโยงกันในทิศทางใด ทิศทางหน่ึง โดย
ขยายตัวผ่านการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นเค รือข่าย [3] 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอันดับหน่ึง
คือ Facebook [20] รองลงมาคือ Twitter แต่เป็นที่นิยม
น้อยกว่า Facebook เกือบสามเท่าตัว เน่ืองจาก Facebook 
เป็นเครือข่ายออนไลน์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ 
เน่ืองจากใช้งานง่ายและท าให้ทราบข้อมูลข่าวสารอย่าง
รวดเร็ว ถูกน าไปใช้ในหลายกิจกรรม เช่น สร้างและประกาศ
ตัวตนขององค์กรและบุคคล เป็นเคร่ืองมือพัฒนาและสื่อสาร
กับผู้เรียน เช่น เขียนข้อความลงในกระดานข่าวของกลุ่ม 
น าเสนอรูปภาพและวีดิโอที่อัปโหลดโดยสมาชิก ต้ังค าถาม
และสร้างแบบส ารวจความคิด เห็น (Poll) ใช้งานจาก 
Facebook Docs หรือ เอกสารของ Facebook ก่อให้เกิด
ผลส าคัญกับผู้เรียน คือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมในช้ัน
เรียน กระตุ้นให้เกิดการศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
กว้างขวาง ส่งเสริมการศึกษาตามความสนใจหรือความถนัด 
และส่งเสริมการบันทึกและการอ่าน [3]  
 การเรียนการสอนออนไลน์จ าเป็นต้องมีระบบที่ใช้ในการ
บริหารจัดการการเรียนการสอน (LMS) Moodle หรือ 
Modular Object-Oriented Dynamic Learning มั ก จ ะ
ได้รับความสนใจ เน่ืองจากเป็นระบบ LMS อันดับหน่ึงและ
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมาก่อน [21] ผู้พัฒนาคือ Martin 
Dougiamas จ าก ป ระ เท ศ อ อ ส เต รเลี ย  Moodle เป็ น
ซ อ ฟ แ ว ร์ ที่ ถู ก พั ฒ น า ข้ึ น ม า ใน แ น ว  Open Source 
สถานศึกษาสามารถน าไปติดต้ังโดยนักคอมพิวเตอร์หรือ
ผู้บริหารระบบ (Administrator) และใช้งานได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ าย สามารถครอบคลุมการจัดการ  e-Learning 
ทั้งหมด ได้แก่ ระบบจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน 
(Course Management)  ร ะ บ บ จั ด ก า ร ไ ซ ต์  ( Site 
Management) ระบบจัดการผู้ ใช้  (User Management) 
ประกอบด้วย ผู้บริหารระบบ ผู้สร้างรายวิชา ผู้สอน ผู้ช่วย
สอน ผู้เรียน และผู้ใช้งานทั่วไป และระบบจัดการไฟล์ (File 
Management) [17] แต่ปั จจุบั น (2559) Moodle ได้ รับ
ความนิยมน้อยลงกว่า Edmodo แล้ว [22]  
 Edmodo เป็น เค รือ ข่ายสั งคมออนไลน์ที่ ได้ รับการ
ออกแบบและพัฒนาโดย Jeff O’ Hara และ Nick Borg ใน
ปี  2551 สามารถใช้งานผ่าน www.edmodo.com เพ่ือ
รองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นระบบ LMS ที่
ผนวกกันระหว่าง e-Learning กับ Social Network เปรียบ
เหมื อนน า  Moodle มาผนวก เข้ ากั บ  Facebook เป็ น 
Social Learning หรือเค รือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือการ
เรียนรู้ เน่ืองจากถูกออกมาเป็นระบบการจัดการเรียนการ
สอนที่สมบูรณ์ทั้งความสามารถและรูปร่างหน้าตา Edmodo 
มีระบบบริหารจัดการผู้เรียน (User, Group) ระบบจัดการ
ข้อมูล (Resource: Content) กิจกรรมการเรียนการสอน 
(Activity: Assignment, Quiz) และส่วนของการประเมินผล
การเรียน แบ่งแยกส่วนติดต่อผู้ใช้งานออกเป็นสามส่วนคือ 
ผู้ ส อน  (Teacher) ผู้ เ รียน  (Student) แล ะผู้ ป ก ค รอ ง 
(Parents) ผู้ ใช้งานไม่ ต้องติดต้ังไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เน่ืองจากสามารถใช้งานออนไลน์ได้โดยตรง แต่ถ้าต้องการก็
สามารถติดต้ังแอพพลิเคช่ันผ่านทางอุปกรณ์อย่าง Laptop, 
Smart Phone, Tablet, iPad, iPhone ห รื อ  Windows 
Mobile ไ ด้  [23]  [24]  Edmodo มี ระ บ บ รัก ษ า ค วา ม
ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว เน่ืองจากอนุญาตให้ผู้สอนสร้าง
และบริหารบัญชีผู้ใช้งานเฉพาะผู้เรียนที่ได้รับรหัสของกลุ่ม 
(Group Code) และลงทะเบียนใช้งานในระบบของตนเอง
เท่าน้ัน สามารถติดต่อสื่อสารท างานร่วมกัน แบ่งปันเน้ือหา 
เข้าถึงการบ้าน สมุดเกรด และประกาศข่าวสารได้ ง่าย 
สามารถเข้าถึงได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ที่มีคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ไม่จ าเป็นต้องติดต้ังและดูแลเว็บไซต์และเคร่ือง
แม่ ข่ าย เอง ไม่ มี ค่ าใช้จ่ ายส าห รับ ผู้ เรียน ผู้ สอน และ
ผู้ปกครอง เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วสามารถใช้งานได้ทันที 
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ไม่จ ากัดจ านวนช้ันเรียนและจ านวนผู้เรียนในแต่ละช้ันเรียน 
ไม่จ ากัดพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล รองรับการใช้งานจากผู้ใช้จ านวน
มากได้พร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ [25] ส าหรับผู้ใช้งาน 
Facebook อยู่แล้วสามารถใช้งาน Edmodo ได้ง่ายและ
รวดเร็ว เน่ืองจากมีส่วนติดต่อผู้ ใช้ใกล้เคียงกับ Facebook 
และน่าใช้กว่า Moodle [23] [26] ปัจจุบัน (2559) มีผู้ใช้งาน 
Edmodo แล้วมากกว่า 49 ล้านคน [22]  
 
5. ความพึงพอใจที่มีต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
Edmodo    
 ถึงแม้ Edmodo จะเพ่ิงเปิดตัวได้ไม่นานแต่มีผู้ใช้จ านวน
มาก และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ผู้สอนมีความพึงพอใจ
เน่ืองจากใช้งาน ง่าย เข้าถึงได้ตลอดเวลาผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีสายและไร้สายได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต 
สามารถส ร้างห้ องเรียนออนไล น์ ได้ ด้วยตนเอง โดยไม่
จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากนัก   ถ้าผู้ ใช้
ส า ม า ร ถ ใ ช้  Facebook ไ ด้ ก็ ส า ม า ร ถ  Edmodo ไ ด้
เช่นเดียวกัน ไม่ต้องมีนักคอมพิวเตอร์มาสร้างห้องเรียนหรือ
มาติดต้ังระบบให้ สามารถใช้งานผ่านเว็บได้ด้วยการสมัคร
สมาชิกและล๊อกอินเข้าสู่ระบบเท่าน้ัน เป็นมิตรกับผู้ใช้ ไม่
ต้องกังวลกับความซับซ้อนของระบบอีก ผู้สอนสามารถให้
เวลากับการเตรียมสอน การจัดการเรียนการสอนและผู้เรียน
ได้เต็มที่ สอดคล้องกับ Kongchan [27] ที่พบว่าผู้ใช้มีความ
พึงพอใจเน่ืองจากใช้งานง่าย และสามารถสร้างห้องเรียน
ออนไลน์ได้ด้วยตนเอง 
 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ Edmodo เช่นเดียวกัน ได้แก่ พึงพอใจต่อความ
สะดวกในการใช้งาน ความสามารถของระบบ ลักษณะการใช้
งาน ปัจจัยส่งเสริมการใช้งาน และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สื่อสารเพ่ือการเรียนกับผู้สอนและเพ่ือนร่วมช้ันเรียน [4] 
สอดคล้องกับ  Balasubramaniana and Jaykumar and  
Fukeyb [26] และ Khaleel [28] ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ในการจัดการเรียนการสอนด้วย Edmodo พบว่าผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก และ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารเพ่ือการเรียน รวมทั้ ง
ประหยัดเวลา 
 ด้วยความสามารถของระบบ เช่น เพ่ิมประสิทธิภาพการ
สื่อสารเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ประหยัดเวลา เป็นมิตร 
ใช้งานง่าย ใช้งานได้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด 
ผู้สอนสามารถสร้างห้องเรียนด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์มากนัก Edmodo จึงเป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับความนิยม และ
เป็นที่พึงพอใจของผู้สอนและผู้เรียนเป็นอย่างดี 
 
6. บทสรุป    
 ข้อมูลและสารสนเทศจ านวนมากถูกจัดเก็บ (Input) 
ป ระมวลผล (Process) น า เสนอ ใน รูป แบบ ออน ไล น์ 
(output) และผู้ใช้สามารถให้ผลย้อนกลับ (Feedback) ใน
รูปของการแสดงความคิดเห็น การถามตอบ การแสดงออก
ถึงความชอบหรือไม่ชอบ (Like or Unlike) การแบ่งปันสิ่งที่
ตนเองชอบผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศท าได้ง่ายข้ึนทุก
สถานที่ ทุกเวลา เป็นการสื่อสารแบบสองทิศทาง เป็นมิตร
กับผู้ใช้ ที่ส าคัญข้อมูลและสารสนเทศเหล่าน้ีถูกสร้างและ
น าเสนอในรูปแบบออนไลน์โดยผู้ใช้เองด้วยวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกัน เช่น สร้างและประกาศตัวตน สร้างและการ
น าเสนอผลงาน รวบรวมความชอบในสิ่งเดียวกัน ท างานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างประสบการณ์เสมือนจริง เพ่ือ
ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เรียกว่า
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเร่ืองปกติใน
ชีวิตประจ าวันของผู้สอน และผู้เรียน เมื่อน ามาใช้กับการ
จัดการเรียนการสอน พบว่าผู้สอนและผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ในการใช้งาน โดยผู้สอนพึงพอใจในประสิทธิภาพการท างาน 
มีระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน สามารถสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง ไม่ ต้องติดต้ังระบบช่วยให้
ประหยัดเวลา ในด้านผู้เรียนมีความพึงพอใจเน่ืองจากสะดวก
ในการเข้าใช้ ความสามารถของระบบ ลักษณะการใช้งาน 
และปัจจัยส่งเสริมการใช้งาน ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
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สื่อสารเพ่ือการเรียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนกับ
ผู้เรียนด้วยกันเอง ไม่แตกต่างระหว่างจากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่คุ้นเคย  
 ด้ วยความสามารถของ Edmodo เค รือ ข่ายสั งคม
ออนไลน์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนอันดับหน่ึง [22] มี
ให้กับผู้สอนและผู้เรียน หากผู้สอนต้ังใจจะพัฒนาห้องเรียน
ออนไลน์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนยุค
ดิจิทัล Edmodo เป็นทางเลือกที่น่าสนใจและเหมาะส าหรับ
ผู้เรียนยุคดิจิทัล 
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